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ABSTRAKSI 
 
Menghasilkan informasi akuntansi yang cepat, akurat, dan relevan sekarang 
telah digunakan suatu alat pengolahan data yang disebut komputer. Komputer 
digunakan untuk merancang cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa 
informasi akuntansi. Dengan komputer suatu transaksi akan diproses dan dibawa 
ke seluruh komponen sistem yang berhubungan secara otomatis sehingga 
informasi dapat disediakan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan pemakai 
informasi. Menjalankan komputer bukan hal yang mudah karena dituntut untuk 
memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Selain itu diperlukan akses yang 
membutuhkan dana yang besar dan perangkat komputer yang canggih. Tujuan 
utama perusahaan yang menggunakan komputer pada Sistem Informasi Akuntansi 
(SIA) adalah membantu pengolahan data akuntansi menjasi SIA yang berguna 
bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan, tujuan  dari penelitian ini adalah 
apakah kualitas jasa sistem informasi akuntansi (keakuratan, tepat waktu, dan 
relevan) dapat mempengaruhi kepuasan pengguna internal. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan - karyawan 
PT. Puspetindo yang terlibat dengan sistem informasi akuntansi yang berjumlah 
50 orang. Teknik penentuan ukuran sample yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode purposive sampling ditemukan sampel sebanyak 20 orang. Teknik 
analsis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan  uji  hipotesis uji 
kesesuaian model dan Uji t. 
Untuk melihat pengaruh yang diberikan oleh keakuratan, tepat waktu dan 
relevan dapat dilihat dari hasil pengujian secara parsial, dimana dari hasil 
pengujian diketahui bahwa keakuratan, tepat waktu dan relevan memberikan 
pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. 
 
Keywords: keakuratan, tepat waktu, relevan, kepuasan pengguna. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya berbagai perubahan 
terhadap hampir seluruh aspek pengelola bisnis agar tetap exist dan bahkan 
dapat meningkatkan prestasi bisnisnya. Teknologi informasi telah merubah cara 
pemasaran, proses produksi dan pengolahan data-data informasi dalam suatu 
perusahaan. Semakin pentingnya teknologi informasi bagi keberhasilan secara 
keseluruhan akan memperluas fungsi sistem informasi. Informasi berguna bagi 
pihak manajemen atau pimpinan serta pihak eksternal untuk melakukan 
perencanaan, pengawasan, dan memudahkan dalam pengambilan keputusan 
yang cepat, akurat, dan relevan sesuai kebutuhan informasi yang diperlukan 
perusahaan. 
Menghasilkan informasi akuntansi yang cepat, akurat, dan relevan sekarang 
telah digunakan suatu alat pengolahan data yang disebut komputer. Komputer 
digunakan untuk merancang cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa 
informasi akuntansi. Dengan komputer suatu transaksi akan diproses dan 
dibawa ke seluruh komponen sistem yang berhubungan secara otomatis 
sehingga informasi dapat disediakan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan 
pemakai informasi. 
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Menjalankan komputer bukan hal yang mudah karena dituntut untuk 
memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Selain itu diperlukan akses yang 
membutuhkan dana yang besar dan perangkat komputer yang canggih. Tujuan 
utama perusahaan yang menggunakan komputer pada Sistem Informasi 
Akuntansi (SIA) adalah membantu pengolahan data akuntansi menjasi SIA 
yang berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan. 
Dalam perkembangannya pihak manajemen dalam pengambilan keputusan 
untuk kebijakan perusahaan telah memperhatikan semua data dan informasi 
yang diperoleh. Namun kualitas jasa sistem informasi akuntansi harus juga 
diperhatikan untuk dapat memberikan kepuasan bagi pihak pengguna karena 
dengan memperhatikan kualitas jasa sistem informasi akuntansi maka setiap 
keputusan yang diambil akan lebih baik dan bermutu sehingga tujuan-tujuan 
yang direncanakan dan ditetapkan sebelumnya dapat tercapai secara maksimal. 
Kualitas informasi disini terdiri dari relevan, akurat, tepat waktu, ekonomis, 
efisien, dan dapat dipercaya (Ladjamudin,2005:11). Selanjutnya dalam 
penelitian ini menggunakan variabel informasi akuntansi yaitu akurat, ketepatan 
waktu, dan relevansi. 
Keakuratan suatu informasi berhubungan dengan pengukuran terhadap 
kebenaran informasi tersebut yang mencerminkan kenyataannya. Informasi 
dikatakan tepat waktu apabila informasi tersebut aktual dan mutakhir serta 
dikatakan relevan jika informasi tersedia sesuai dengan kebutuhan dalam 
pengambilan keputusan (Halim,1994:53). Suatu informasi dikatakan berkualitas 
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jika informasi tersebut memiliki keandalan dalam hal ketepatan waktu, akurat, 
dan relevan.  
Dalam lingkup sistem informasi akuntansi, kepuasan pengguna adalah 
sebarapa jauh pengguna percaya pada suatu sistem informasi akuntansi yang 
disediakan untuk memenuhi kebutuhan informasi akuntansi perusahaan. Jika 
semakin tinggi tingkat kualitas jasa informasi akuntasi maka tingkat kepuasan 
dari para pengguna semakin tinggi. 
Pada perusahaan terdapat dua kategori pengguna yaitu pengguna internal 
dan pengguna eksternal. Pihak internal adalah para pemakai informasi yang 
berada dalam lingkungan organisasi perusahaan, dalam hal ini adalah pihak 
manajemen yaitu direksi, manajer, kepala bagian, kepala seksi, dan lain-lain. 
Sedangkan pihak eksternal adalah para pemakai informasi yang berada di luar 
lingkungan organisasi perusahaan diantaranya kreditur, pemegang saham, 
pemerintah, dan lain-lain. Tingkat pencapaian kepuasan untuk masing-masing 
pengguna didasarkan pada tolak ukur yang berbeda dan dalam penelitian ini 
hanya melihat dari sudut pandang kepuasan pengguna internal saja. 
PT. PUSPETINDO adalah salah satu perusahaan pembuat peralatan industri 
yang bergerak di bidang pabrikasi peralatan seperti bejana tekan, alat penukar 
panas, tower dan lain-lain. Untuk bisa bersaing dengan perusahaan sejenis agar 
dapat mengembangkan kelangsungan hidup perusahaan yang sejenis untuk 
mengembangkan kelangsungan hidup perusahaan dan dapat mencapai laba 
sesuai dengan yang diharapkan, perusahaan dituntut lebih meningkatkan 
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kualitas jasa sistem informasi akuntansi terhadap kepuasan pengguna internal 
PT. PUSPETINDO Gresik. 
 Pada kenyataannya tujuan umum suatu perusahaan adalah mencari laba 
atau keuntungan. Kerugian yang dialami PT. PUSPETINDO Gresik disebabkan 
oleh informasi akuntansi yang disampaikan kepada pengguna internal tidak 
tepat waktu atau mengalami keterlambatan. Hal ini berkaitan dengan ramainya 
keadaan di lapangan sehingga informasi yang dibutuhkan seringkali terlambat 
dan Standart Operating Prosedur dalam perusahaan kurang diperhatikan. 
Sehingga perusahaan sering mengalami keterlambatan dalam mendapatkan 
informasi berkualitas. 
 Sumber : PT.Puspetindo 
Tahun Target Realisasi Selisih 
2005 Rp73.667.890.636 Rp.70.159.895.759 Rp  3.507.994.877 
 
2006 Rp.60.941.884.247 Rp.58.039.889.759 Rp  2.901.994.488 
 
2007 Rp.32.486.703.878 Rp.30.939.717.979 Rp  1.546.985.899 
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Paparan yang telah peneliti sampaikan diatas baik dari penelitian terdahulu 
fenomena yang terjadi maka peneliti mencoba mengadakan penelitian pada PT. 
PUSPETINDO Gresik, dengan harapan perusahaan ini telah menerapkan sistem 
informasi berbasis komputer sehingga dapat memenuhi kriteria akurat, tepat 
waktu, dan relevan serta dapat mengukur pada tingkat kepuasan pengguna. 
Sehingga peneliti ini mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 
YANG MEMPENGARUHI KUALITAS JASA SISTEM INFORMASI 
AKUNTANSI (AKURAT, TEPAT WAKTU, DAN RELEVAN) 
TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA INTERNAL PADA                    
PT. PUSPETINDO GRESIK”. 
 
1.2.  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut : 
“Apakah kualitas jasa sistem informasi akuntansi (keakuratan, tepat waktu, dan 
relevansi) dapat mempengaruhi kepuasan pengguna internal ?” 
1.3.  Tujuan Penelitian 
  Untuk menganalisa dan menguji secara empiris apakah kualitas jasa sistem 
informasi akuntansi (keakuratan, tepat waktu, dan relevan) dapat mempengaruhi 
kepuasan pengguna internal. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 
1. Bagi Universitas 
Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur sebagai acuan untuk mengembangkan pemakaian 
komputer dalam menyediakan informasi akuntansi. 
2. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
bagi perusahaan dalam mengetahui dan menggunakan semaksimal mungkin 
untuk meningkatkan efektifitas dari komputeritas, serta sebagai 
pertimbangan didalam menetapkan kebijakan perusahaan untuk 
menyediakan informasi akuntansi. 
3. Bagi Peneliti 
Dapat membandingkan dan menerapkan teori-teori yang diperoleh selama 
masa kuliah serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang 
sistem yang bisa digunakan dalam masyarakat. 
 
